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LE ?o,-,T"E ( B,) Etude Pédologique des Berges du CHARI entre FORT-LAMY:
. -,' -
et MANI (Oaté Tchad) -. ~ -1 «j S 2.-;.
. . ..... .
.) . l - Introduction· . '":··/~;"r~J)(·'
.Cette étude a. été faite dans le programma général de mise en··.·p1.aoe
de stations agr1oo1es en vue de la oulture du oo~on 1rr1gu.é.. ':,' .
• • .'\ • • 1. - ~ ::: •
Il s' agissait donc .dans le cas ;préaan~'"da :trouver- un emplaoement
possible da station' entre Fort-Lamy et· le tao en VU$ d'effeotuer les
essais d'irriga.tion ;pour la. zone .Nord. . :, \ :'::::"~'
. ,
.. -', .: 'il
Il ne faut done: pas voir dans le travail: qUi suit. une étudEr'pure-
ment pédologiqua des berges du Chari et des alluvionnements qu'ony ".
.trouve, notre objeotif ayant été, au. oontraire, ;p1lrœl.ent pratique':..
nRecherohe d'un emplaoement" ~ , .: ' .. .... "'~.',':>
• _. • - - .. " • 0, '. _ '.' .",": ••• '. •• • ~ • '.'.>" '. . ',' ..:..~ ",
II - Critères de basa poUr' le choix: de l·emplaoanent .•.·.:.::;··
..... -~~':\
., .
. . .'",'.: ,~/.. ..:.,Ils ont. été les suivante :. . _.. _..
1) ~ - Recherche d 'une berge franoha.
L' irrigation ne pouvant s'effeotuer que par pompage dans le :fleuva
il était donc d'abord néoessaire de pou.voir établir oatte station de
pompage dans les meilleures oonditions, et de. posséder à proXimité. une
source d' eau permanente pendant toute ]., année. PartioulièrEment en sai-
son seche (basses eaux' du Chari enl<lai) si on veut faire des essais de
ouJ.tur€l en oontre saison•.
2). - Recherohe d'un terrain de oomposition granuJ.ométrigue équilibrée
pour le coton et pour l'irrigation.
Nous verrons dans .~, étude des profila et des' aliu.vionnementsque .'
. seules les alluvions réoentes pro'pres au Chari peuvent convenfz-, quand
elles ne sont pas trop sa.bleuses. Les couches argileuses lourdes typa
"DjogoloI" et nBerbéré" présantant en effet une teneur an. argUa, très
élevée e't une struotura très compacte qui oréeraient. oerta.inement des
diffiouJ.tés. tant pour ;La. bonne venue du ooton que pour la bonne exéou--
tion d' une irrigation. ' /, .....5.
Etant donné que. nous rli a av..ons pas enoore les X'~sultata da l'analyse
granulométrique, et ~ea ohiffres da perméablJ.1t~, U :faut donc pour
le moment oonsidérer les empJ.aoements OOoisis oomme "emplaoements pos-
sibles" et non oomme emplaoements définitifs. ' , ", ;
Point de débarquement nO l. '
'." . "'.
III - Etude de 'la berge depuis Fort-L@;y
jusqu'à Mani
quelques Jons en amont de SE:BA à hauteur, des
premières balise~ - berge franohe.. .',
Emplacement, :.
Nous donnerons 10i'1es desoriptions des profils au fur et à.m.èSurE
de la progression, et pour les moints de débarquamant nous Y' a.jouteront:
les observations faites sur la, véeétation" et J.a topographie ,des zones
prospeotées. , , . ' • /), },:r:·
::. ':.








horizon brun très fonoé,très compaot. légèr~ent
oraquelé en surfaoe (oouverture plus sableuse)
grosses 'fentes de ratrai't 6llprofondeur argilo-
limoneux. ' . " '
, type· -D,jogoloI", ' , '., " , : ,
g-.ris olair; très. oompaot, argllosableux aveo ,
oonorétions oaloaires. type "11arbéré'" , :. ",',,':,,"




Tamarinhus ind10a ' ) .
Baubiniarétiou.:Lata '( an. bordura du fleuve ,
plane
, '















Ca typa du sol s'étènd uniformément' sur la rivedro1te età 500 mètres
du fleuve, lthorizon de surfa~a dispara1t pour faire place. à·~·horlzon
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Profil de la bersa
Emplaommant 'à rejeter parce que t' , .';'
, 'Jo) terre trop lourde pour le ooton ' ,',
,2), teneur en argile (de l'ordre de '0 à 40 %) ,
. trop élevée.: " " ,'.' ",','. ".,; . ,
,. '", , " • ' , ', " li", ,,';
Rive droite faoe au village de Maloui(O~aroun) .. ',
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.' Sa.bla argile·.ça là beige- .ola1r~ sansoonar6-
tions cmloa1res '
'. .,
• '. "~,' Jo ... • ••
',Sabloux._ bo1~e. part1oula.1re , :. ,,:;::;;,:.
baige à brun 'Q!a1;. très légèrement oompsCt~ '. t
't1arbr~àozonês p~us' liombt"GS ·ou. plus 1\')U,ga: ..· J'
sa~J.o-l:1moneux à. ljmono-sableux.,.' .;,' "',. ' ,
" '" 1
. ..' ~. ~.~: :t........
, '.' ,
J~ .. '








. 1-' 1- /- -l.--
---.------, "
, '.
Prof'il d cl ffi beme '
Notons dans 'la desarlpt10n da oe proi1i que ~eS'4eUX'denl1era'h~
rlzona semblan.t liés entra eux.. · '.:" ... ... ' :. .,.'.. ;.. ' ..... ;,.,.'; ,
• _ ' f. • ; ••
n&1e mG; de SO~ quo pr~c~d~eU~aVe-ot notons1.o~ homons'abl:èU;'::-entra
Djologol c:rt;. Borbéré. . . ., .' , : ." " , :," .... ;<),~.~'.. : 1
. A ,,",' " . .. .• \' .... " •.. ", ," '••. , ',•• ~:l'~ '." .~/"':\:~>":~.~.:~/ .' "
GOum/1ANDI SARA·' Point, dédébarquœen't n ~ .2' '.' .. '. '. :' ," ':<~~::::\lI, i
berge franohe aur 2 1an.1t " ,.:. ,".:'. -":';');~{..: '
~ .',.. :", <.. ~ <··:./·..~·(~~;'~S~:<~'"
• 1 • • t '.
· La bsrgaelle-m&1e présente ~.4Sp~ot suivant 1
. , .. . ,.' " " '. . . . .,
'.. . \ . . ~ :\,
•... ,
1- ft- t- r-U .....,:~:/ .
, . - ~r.,.t,t', .".. ,'..
montrant bi~ ~~ ·d1f:fâranoa. 'de oompaàlté des d~féren.ta hOr1z~s.··~Q :.
'traduisan:t par une résistmloE.' dU'.férente·à 1~6ros1on fluviale'.,.,·, :
,'. .... :.~ .w: \ ,.. . . . '. . . .. .' . :' ,~ ,
Ezla t êlo:i.&tS11-t dU Ohar1~ .1.
'
hor1zon sabJ.o-llmoneui â1sparatt. apr~ 1
. 1.50 ~.' pour f~a plaoe à J:'ho2f1~on .su:1vant typG·.D~Osolor- tràfi,l·J.ourd. i











~ - En bordure du. f~euve sur ia. bande, limoneuse 1
'''.
1'..
'pa.s de tapis herbaoé
Zizifus
Aooaoia Sieberiana . ','
quelques rares Bauhinia - qual.ques graminées sàohes'~ lUmosa
religiosa ·-sur le franoda la berge " ~::"




plana ave'csans doute, une légère. déolinaison vers i·1nt~r1eur
Conclusions ' ,.' .'. ····::\;~i
\' . ";'::';:,1
Seule J.a bande de 150 m de largé peu.t convenir '. .... ::~ ..'\
Donc superfioie tràsréduite. . •:·:.:/~t
, ".










oompaote, marbrée brun ~a1r .. ' .... ..'J' ..
En avaJ. da DORO - i:?erge franohe d·J. km. 200
---...~-r.-t 0
. ~.









. '. ~: .
\.:" .
. \ ./ .
L'alluvion supérieure s'étend à l'intérieur sur 1: km. m.ais elle
es't assez compaote, ai; d'autre part, sur les 100 premiers mètres vers·
.. l'intérieur, la topographie est assez' mouvementée aveô un bras mort à"
200 m, et plus l.oin de nombreus'es dépr~ssions looales, ou 1.. on trouve
un sol. tràs10urd e1i ora.qué. .
- ;' ...
.." ......
Végétation 1 Savane arborée dense' . <.".
Balanites Egyptiaoa .'~ ~> ..'.. ,:,:.2.;':<'.!
Acoaoia Siebar1a:na,.. ,. ,.'
Aooaoia Seyal .. ...:::.',::~
Nitra.gine inamie en bordure des dépress1on's. où ~'eau
peut séjourner plus faoilement.. .. '.. ' :.',
::=:!~:r:~a .~. en bÔrd~~ dU fieU];"' 'ct;}!,j
Caparis corimbora ' . '('/ ; ':." .'~, ..;<' , ..
Oaparis Tomantosa . " . . "" ...:I~;
Kigelia afr10anà ' '. ' ',. ,< "\




Plus à ~. intérieur sur les sols plus, ~ourds on trouve
Aooaoia Seyal "
Aooaoia Sieberiana " ,
Acoaoia Soorpioi:dès '




L'emplaoement semble ~tre oori~t1tdd par 'des sols enoorè lOuXdS;
(végétation dtaooaoias). En bordure oOmme toujours le, sol est plus ,léger. ;
mais les travaux de débroussement seraient 'assez importants vue ladens1.... ;
té du oouvert -gégétaJ. arbor~. " "~':':/:\'/'S~if
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limon argileux; brun oJAir compaot
Accaoia'Siebariana
type ft:Berbéré"





Savanaarbustiv$ à arborée danse~peu.oupaade :tapi's, '
'herbacé">;:::,
En amont de' GOulfe~ '- ,1 km 800 à 2 km de berge ~Snahe•.,:'l >~~~;\';: '

















1Topographie , ' , :
Plana) 'aveo une l.égè;;e déclinaison vera l·ihtérieur - Ddollna,ison'l
plus marquée en aval 'lU' en. amont puisqu· on trouve sur une transversaLe ~
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o ~ 500 m Alluvion argilo-limonaus e, brun olair "
500-1000 m depression à sol lourd argilo-limonaux. brun noir" tYPe.
"DjogoloI"
1000-1200 m alluv10n A arg11o-1imoneuae.





L'emplaoement est à' ret~1r, puisqu'iloouvra une suparlioÙl assez,
vaste 2 km sur 1 km. Il ,sara préférab~e de se plaoer d-abord plus en
amont.· ., ',..
. '" ..
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Point de débarguemen~ nO' 6
En amont' da Malouea berge· ~ranah.e.d·l.·km. '
Berge sablo-limoneuss " ' , ' , . , .' , '. '
. . . ; ,"





Nitragine inermis pluS· à '~'intérieur dans les.· nom- .;
breuses zones bassea à eol lourd et inondé. 1
1
J
On distingae' en gros deux types de sols sur deux faoies topograph1~
ques différents. 1
i
1) Sol, sablo-limoneux bi-un olairpeu Qompaot avea dépressions 1mportan-~
<; tes et nombreuses à sol argilo-limoneux lourd craquelé (part1esud et,;
sud ouest) '. . . . .'j
2)' Sables à végétation arbustive et arborée dense sur la p~ie ~a:'plus.j
haute séparantl.es zones J)réoédentes. .
. ... ."
" .-:
. ;', .' '.
Oonclusion ". '" ..~',.
AvaJ. de Malélés, :f~C~ à la' pr~ière Ue:.' :aèrge fran~he dt.i mn~
Alluvionnement tràs hétéro8èna. nombreuses. dépressions ,et passasa.des
eaux dans des sortes de bahr. . . ,:' .i: ':.' :: ." ~. .... .., .
emplacement beauooup trop hé~érogGne pour\tre retenu.'
Point de débarquement nO 7
J
. ';'::. :'..
.... :' , ." 1
l
Conolusion à rejeter.
Point de débarquement nO
. ,
", --\ ' .




" • ~' ...' II' .. ' .
. -7-
F:t'IJfiJ_ de la berge
Alluvion aabl;o a:r~UGUS0, brunG' à. gns,. ~onaa.~htUni-
.fèroa: tendan<:a o.ompaoté..· '. '.' ';;':;::-..




" .. : ; . :. :. ,.: .1,: .: .~;:. .
." ;;;:i;;j,'~
\ ", "
',' .Sables. blanos presq~e1 purs
.... .
ni.v$S.u du Ohari,:





1, ~ \ •
: -_ ~ ~' _ ~ ')D
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.' 1.1>0
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Lt emplaoement pou.t .se div1s~ an deu.x parties : . .:'
~) Una plus basse, en aval. où ~a soJ. oat :formé sur l."allunonsablo.
argUousQ- brune et où' la. vég6tation -est da: .la. savane arbaréa. à.~
bustive dense. . '.'
2) Uno plus haute au sol plus léger :forméG sur 1-allUVion :LimoneuSe
. brune clairstst· où la vée6tation estT.lll6 savanea;rbust1va., à bu1~
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• 1 '. ,
Vép;é"tation t.· .' ..
. ' .. Savane arborée ~ voir forêt






Bala.nitès ee;.n>tiaoa.. :.., .
Savane arbùstiva '<J1.a1re'
Ziz1fua: jl.!juba
. BaJ.elJ.1tès egyptiaoa .
" '. .. '.'
.. Bauh1nia râtioula'ta .. ,
tt rl1fescens .
.Oapc.r1s· tomentosa.






'! • • ." /' • • . _._. .:..
Oonclus1on . ' . . '. !.'.:..
. L'emplacement asi; à,'rGtani:r.. n a l:·avàUt~a· de prés,anter doux
.types da HOls convenant POlir ·la: ooton. dont un qui .sltJllblè assoz humi-
'.: '. '.. :' ". ..... 'r ". . ". .
., ., '.. :;.~ <.,\.'.<~'.~. ' <.: : ~;..;'~.•.. ,!~.:.:.. ~..





:f'ère - La tenaur an argile estoonvanable."
La végétation traduit la nature du terrain: pas d'aooaoiaSeyal •
seulement quelques acoacias sieberiana, et de nombreuses espèces déno-
tant un sol de textura plus légère et de struoture peu oompaote ~
(Bauhinia - Zizif'ua ~ Faidherbia). ". '.' .' .. ' .':',<





Comme partout dans oes régions dtailleurs fi ne faut :P~s statten-
dra à trouver des sols autres que compaots" à moins qutils ne soient
franchement sableux. Il. fau.toep and&l:t ohoisir des sols dent .J.a.'struo-
ture peut être améliorée - Nous pansons· queo'eat ~e oas ioi.':.~:.·:'~· '.'
. . . . . . .
.: ";":.. :,~. :
. Enfin .. la superfioie 'oons1déraa est homogène et la 'to:poçsphie
très unifonnémellrt :plane. . ... '.. '.~.':::'.
. '. . . '. '.,'. .", : . ~'" ~ :
.', ..... . .
Ajou.tons enoore qua. la p1st~ Fort-Lamy...Mani traverse J." GI1p1àoeman:
• '. ..' 4 o·... . • •• . ~.
.: ...' ,', .' ~ .'
Point de débarquement nO 9 AM-GUELTOU.. .. r .• '
Berge franche' de 800 III .. ~ '800 m.en amont du débarquadère•.








1) sur 200 à .'00 mètres en bordure du i:'leuve, la topographie est 'assez .
variée - On note en effet ·~t existenoe· d'une basse terrasse (déba:t'- .
quadère) suivie dtuneeuooession de bourrelets sableux séparée par
des dépressions (aortes de passage des $aux) où on retrouve la. .
terre noire argiJ.euse ~ourd~. . ., .... ;' .
.' ~....; .', '
. La vé~étation est du. m&1etpype q.ue préoédemmen:t mais 11 tauit '1
ajouter quelques Iphenealbebdoa (Doum.) sur les sables. .......:•.:. .
'0: -
.. :~ .:..: ~:
. :..
"
.': .. :' .
ArgiJ.o-l1Jn0neux,. brunf0l1:0é, -type "D"jogo~O!1!':
.' .
.:' ': ,~..
. .' l' . .
Sablo-limoneux, brun oJ.a1r, strlloture.oompaote. à"
pariiioulair$ . , '.' '. ':. .'
:. . . .
Niveau. du Ohari.
Ârg11o-11.moneux à. ..a.rgiJ.o-sabJ.eux brunQ~a1r;:'::..
. oompsot. .., . . '..;; ':>Ü';.:{ .







,. :. ... ,
.. '
.~. .
2) au-delà dé '00 ln ~essablea deviennent mairie fréquents. "mais i.a to-· .
pographie reste angora très mouvementée. . '. .,.,"., ~<
Conclusion . .. ... ". ..! .. ' ", .
.Pas d'iIi.tér~rtoomparativamen1;aux empJ.allements e et.; , .':,' ,',':<
. '.. ,C:'~":" :.~·-}:;·f··
\ . ' .. ,~ ,: .~
1" ••",1:,0\ "~. >. :: ~ .; ..




Poi1'it do débarquement n CJ. 10. Aval de DELILA
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ArgUes bleu.t~a5 oompaQtes , . :.'!
. '. . . . ( :. ;'"
alios :ferreux xablau roUilla' (l',cm
à 2 am'd'épaisseur), .
. (
~eB arg11~~s~~ ~~ire~' ~t feuilletée
.sables . :c: :.,: '. . \.:.. :.'.~ ';.,.... .
Niveau du Ohari •. ,· ,. 1. '. ...... •
,Niveaux altertlés sables a-t ar~l1és
.bleutés· (fer. rédui1;)'. ,:.., :. . ..'
~.
1 ••::.', ' .
. ' .. --~ .
, . ,',
. . '.' '. Sable beige .
,
~ : '. ..
'.; t. .' '1 . • ~
": :. "
• ,.' ,.' . arg11~1:tnio~eùx b~ ..~' .~> '.
. '1 1
Argilo-l1mOneuX noir, : lourd ooinpaot.'··~.··:..:' .
'f'allte de retrait importanta,'. Apparanoe'dliitDjogo
la:.". . '. .'. '.::': : : . ,:· ... /}~:i~f.~.::: .
Aooi.dentée, nombreuses. dépressions.' qÛi"s tete.nden.:
de quelques m2 à quelques' centaines de mètres au
soJ. n.oir argila ~imoneux oraquelES yeral' amont pa:
rapport au débarquadère.·· '. .' . "... .....,:.'!.\.(.;';.:.
Limono-.sableux,· 'brun olair marbré da. tache·s'.plus






Aocaoia soorpioIdès -var. tamentosa .
Nitragina ,1nerm1a· aux abords des dé:prassion~.~ .





. que~ques Iphenea Th~baIoa
Bauhinia rétioulata '. "':.
, t'
. r. ~ ..' 1
. .. 1 r" 1
l '" .. . .'
.,
~' ;- ': '1 ___
..
_._-_._---=- '40;77//I///J ;;
1 / / / 1/, ~f~;
~U-L..LLL.L~~( '-1 i






. ~ ... ....;... .. .,.......' ~ . .~.. ' ". . ... \ .
. ". .
Point de débarquement· n O 11' .. Amont de Mani
Profil de la. berge:
Topographie
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, . Quand on' s' éloigne du fleuve, l t horizon argilo-limone~diapara1t
après 200 mètres pour faire pla09 aUX sabJ.es du..n1veau·1nfér1eur·sur,laf
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.,: ,' .. ". ,.
dès que la bordure dù. fleuve' est dépassée ce 'sont('des
. . salbeuses qui se suooèdent. .'. .": " . ,'.. '):).
'.. ; .'
ta1111s.~~:i:i~è~ . "',. " "': :.. ·.::.<.~:ti:.
~ Accaoia S1ebariana '. :.,Ta.marindus indioa ,;.. .Bauhin1a .rét1ou.lata . . .
buti




savane arborée alaire à' Iphénea TllebaIoa .-;
tapis de ~ram1néeasàab.ea... quelques ialanitès e.t
Baw:u.nia . .~.
, .' . '," ',,':. ~ '.
' ..~ : ..
200 mètres de bordure' de fleuve' sur- .,00 m de large aont à
retenir. . . . .' . .' .. ;.'
Superfioie dona très réduite.
. ."', ,.: .: '. ~ ~ , .. ,'; ::. . '. . '. - _.: .
IV. -.Q!!.oix de 1 t emplacement
.' ." .
: ",
. D1 après oa que nousv~ons de voir, deuX emplaoEillIlents sont à rete-
nir :. . .,
Par ordre d'itltérat (fertilité, t~eur ~ humus, oompos1ti~n era.nulomé-
. . . .' .. trique favorab~e au. coton et à ~ f irr1ga.tion)~,:: .. '."/;'
" • '. 1 ';' • • ., ~.; ... ','
. . .: .' ~ ,. .
• ' 1 0 ) Emplaoaneut Il0' a " '.. . .....: ..:;
".: ~',"":
.. ' , :.", ' ,
.. " , '
2'0') Emplaoement nO. 5' ,.,',';;'.
" • 1.,:
. : ". . , ~ . .
~" .'
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Lepoutre Bernard 
 Etude pédologique des berges du Chari entre Fort-Lamy et 
Mani (côté Tchad) 
Fort-Lamy : Génie Rural, 1952, 10 p. multigr. 
